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The research was conducted during 2016–2019 on the basis of veterinary clinics in Poltava - veterinary 
clinic at the Department of Therapy named after Professor P.Lokes of Poltava State Agrarian Academy, 
“Vet Line”, “Vet Comfort” and the laboratory of the Department of Therapy named after Professor 
P. I. Lokes of Poltava State Agrarian Academy. During the research we studied 11 dogs, which were diag-
nosed with hypothyroidism. The animals belonged to different breeds, had different sexes (6 females and 
5 males) and age. For control we took 15 dogs without visible signs of any pathology. We compared the 
breed susceptibility of dogs with hypothyroidism and dogs with alimentary obesity. Thus, we found that most 
breeds are common to animals in both pathologies. However, in our sample for hypothyroidism there was 
no such breed as a pug, and outbred individuals, which accounted for a significant percentage of dogs with 
alimentary obesity. One of the most common clinical symptom is the presence of symmetrical alopecia on 
the sides on the background of dull and disheveled hair (90.9 %). Mucosal anemia was observed in a signif-
icant proportion of animals (81.8 %). The symptom of bradycardia and shortness of breath during exercise 
is observed in 72.7 % of experimental animals, which indicates the development of pathological changes in 
the cardiovascular system. It was found that all animals showed depression, weakness and fatigue 
(100.0 %). Polydipsia and hypothermia were much less common in 45.5 % of dogs, and corneal dystrophy 
in 36.4% of cases. The last clinical manifestation occurred in animals with the most severe pathology. 
According to the literature, it is known that hypothyroidism in dogs is often a symptom of obesity. According 
to our data, obesity (overweight) was registered in 63.6 % of experimental animals. With the diagnosis of 
“hypothyroidism” in dogs, we identified two experimental groups: 1 – animals with normal fatness; 2nd – 
with a clinical symptom of obesity. We can note a significant increase in adipose tissue in dogs with hypo-
thyroidism of the 2nd experimental group (45.1 ± 1.70 %), which indicates the presence of endocrine obesi-
ty, as evidenced by visual assessment of fatness (4.7 ± 0.18 points). Such changes develop due to insufficient 
production of thyroid hormones. The latter play an important role in regulating metabolism in the body. 
Due to their deficiency, the metabolism in animals slows down and, as a result, there is a risk of obesity. 
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Дослідження проводили впродовж 2016–2019 років на базі клінік ветеринарної медицини м. Полтава - клініки ветеринарної 
медицини при кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії, “Vet Line”, “Vet Comfort” 
та лабораторії кафедри терапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії. За час виконання роботи 
нами було досліджено 11 свійських собак, в яких за комплексного обстеження встановлений діагноз гіпотиреоз. Тварини належали 
до різних порід, мали різну статеву (6 самиць і 5 самців) і вікову приналежність. За контроль нами були взяті 15 свійських собак 
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без видимих ознак будь-якої патології. Нами проведено порівняння порідної схильності собак, які страждають на гіпотиреоз та 
собак із аліментарним ожирінням. В нашій виборці за гіпотиреозу була відсутня така порода свійського собаки  як мопс, та без-
породні особини, що складали значний відсоток собак з аліментарним ожирінням. Одним з клінічних симптомів, який найчастіше 
реєструвався, є наявність симетричних алопецій на боках на тлі тьмяного та скуйовдженого шерстного покриву  (90,9  %).  У 
значної частини тварин спостерігалась анемічність слизових оболонок (81,8 %). Симптом брадикардії та задишки під час фізич-
ного навантаження відмічається у  72,7 % дослідних тварин, що свідчить про розвиток патологічних змін серцево-судинної сис-
теми. За даними літератури відомо, що за гіпотиреозу в собак часто спостерігається симптом ожиріння. За нашими даними 
ожиріння (надмірну вгодованість) реєстрували у  63,6  %  хворих тварин. Встановлено, що у всіх тварин відмічали пригнічення, 
слабкість та швидку втомлюваність  (100,0 %).   Полідипсія і гіпотермія виявлялися значно рідше  – у  45,5 % собак, а дистрофія 
рогівки – у 36,4 % випадків. За встановленого діагнозу “гіпотиреоз” у свійських собак нами були виділені дві дослідні групи: 1-а – 
тварини з нормальною вгодованістю;  2-а  –  із клінічним симптомом ожиріння. Базуючись на даних таблиці можна відмітити 
значне зростання вмісту жирової тканини у собак за гіпотиреозу  2-ї дослідної групи  (45,1 ± 1,70 %),  що свідчить на наявність 
ендокринного ожиріння, що підтверджується візуальною оцінкою вгодованості (4,7 ± 0,18 балів). Такі зміни розвиваються внаслі-
док недостатності вироблення гормонів щитоподібної залози. Останні відіграють важливу роль у регулюванні обміну речовин в 
організмі. За їх дефіциту обмін речовин в організмі тварин сповільнюється і, в результаті, існує ризик розвитку ожиріння. 
 




Існує ряд ендокринних захворювань, таких як гі-
потиреоз або цукровий діабет, що безпосередньо 
пов’язані з ожирінням. Розвиток ендокринного ожи-
ріння обумовлений недостатнім виробленням жиро-
мобілізуючих гормонів: кортикотропіну, тиреотроп-
ного гормону, соматотропного гормону, тироксину та 
трийодтироніну, адреналіну, глюкагону. Внаслідок 
цього знижується ліполіз і використання жиру з депо 
на енергетичні потреби. У тварин з ожирінням зни-
жуються процеси окиснення, розвивається компенса-
торний гіперінсулінізм, що підсилює перетворення 
вуглеводів корму в жири (Beaver & Haug, 2003; Rudas 
et al., 2005; Nel'son & Feldmen, 2008). 
Найбільш вагомими факторами, що першочергово 
впливають на концентрацію тиреоїдних гормонів у 
сироватці крові, є активність їх обміну та транспорту-
вання (Scuderi et al., 2018; Ou et al., 2018). Існує тісний 
зв’язок між обмінами білків та тиреоїних гормонів, 
оскільки Т4 і Т3 майже стовідсотково зв’язуються з 
білками. Можна зробити висновок, що всі порушення 
кон’югації з білками будуть у подальшому впливати 
на загальну концентрацію вищезазначених гормонів у 
сироватці крові. Тривалий період напіврозпаду Т4 (10–
16 годин) також обумовлений високим ступенем його 
зв’язування з білками. До останніх належать тирок-
синзв’язуючий глобулін, тироксинзв’язуючий преаль-
бумін, альбумін та ліпопротеїн високої щільності 
(ЛПВЩ) і ЛПВЩ2. Щодо періоду напіврозпаду Т3, то 
він значно менший за попередній і триває близько 6 
годин. Для Т3 основними транспортними білками є 
альбумін та тироксинзв’язуючий глобулін. Існує дум-
ка, що лише ретельний вимір вільних гормонів забез-
печує точну оцінку тиреоїдного статусу, порівняно із 
загальною концентрацією гормонів (Beaver & Haug, 
2003; Ou et al., 2018; Störchle et al., 2018). Це можна 
пояснити тим, що лише незв’язаний (вільний) гормон 
може потрапляти у клітини та зазнавати екскреції. 
Оскільки організм це цілісна система, метаболізм 
тварин в цілому зазнає патологічних змін внаслідок 
зниження рівня тироксину (Graham et al., 2007; 
Mooney, 2011; Nel'son & Feldmen, 2008; Lokes-Krupka, 
2014). Зменшення інтенсивності обміну речовин при-
зводить до зменшення оксигенації тканин, чим прово-
кує гіпотермію. Оскільки подібні зміни відбуваються 
відносно всіх видів обміну речовин, не виключенням 
стає і обмін ліпідів (зростання в сироватці крові холе-
стеролу, ТГ, фракцій ліпопротеїнів низької та дуже 
низької густини), що у свою чергу призводить до 
клінічного прояву – збільшення вгодованості хворих 
тварин як основи симптому ожиріння (Daminet & 
Ferguson, 2003; Zimmermann, 2016; Ou et al., 2018). 
Саме тому метою роботи є означення клінічних 
проявів гіпотиреозу у свійських собак із за нормаль-
ної так і за надмірної вгодованості. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили впродовж 2016–2019 ро-
ків на базі клінік ветеринарної медицини м. Полтава - 
клініки ветеринарної медицини при кафедрі терапії 
імені професора П. І. Локеса Полтавської державної 
аграрної академії, “Vet Line”, “Vet Comfort” та лабо-
раторії кафедри терапії імені професора П. І. Локеса 
Полтавської державної аграрної академії..  
За час виконання роботи нами було досліджено 
11 свійських собак, в яких за комплексного обстежен-
ня встановлений діагноз гіпотиреоз. Тварини належа-
ли до різних порід, мали різну статеву (6 самиць і 
5 самців) і вікову приналежність. За контроль нами 
були взяті 15 свійських собак без видимих ознак будь-
якої патології.  
Зареєстрованих тварин, які надходили до клінік 
ветеринарної медицини досліджували за загальною 
схемою: проводили збір анамнезу, визначали габітус, 
стан шкірного покриву, видимих слизових оболонок, 
проводили термометрію, зважування, морфометричні 
заміри та розрахунки, досліджували функціональний 
стан органів і систем (Szatmari et al., 2004; Ou et al., 
2018). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Нами проведено порівняння порідної схильності 
собак, які страждають на гіпотиреоз та собак із аліме-
нтарним ожирінням. Так нами виявлено, що більшість 
порід є спільними для тварин за обох патологій. Про-
те в нашій виборці за гіпотиреозу була відсутня така 
порода свійського собаки як мопс та безпородні осо-
бини, що складали значний відсоток собак з алімента-
рним ожирінням. 
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Результати клінічного стану свійських собак за гі-
потиреозу наведені у таблиці 1. Встановлено, що у 
всіх тварин відмічали пригнічення, слабкість та шви-
дку втомлюваність (100,0 %).  
 
Таблиця 1 
Клінічні симптоми гіпотиреозу у свійського собаки 
 
Клінічні симптоми 
Хворі собаки,  
n = 11 
тварини % 
Пригнічення 11 100 
Слабкість та швидка втомлюваність 11 100 
Алопеції  10 90,9 
Тьмяність та скуйовдження шерсті 10 90,9 
Анемічність слизових оболонок 9 81,8 
Задишка підчас фізичного навантаження 8 72,7 
Брадикардія 8 72,7 
Надмірна вгодованість / ожиріння 7 63,6 
Нормальна вгодованість 4 36,4 
Гіпотермія  5 45,5 
Полідипсія 5 45,5 
Хвороби очей (дистрофії рогівки) 4 36,4 
 
Одним з клінічних симптомів, який найчастіше ре-
єструвався, є наявність симетричних алопецій на бо-
ках на тлі тьмяного та скуйовдженого шерстного пок-
риву (90,9 %). У значної частини тварин спостеріга-
лась анемічність слизових оболонок (81,8 %). Симп-
том брадикардії та задишки під час фізичного наван-
таження відмічається у 72,7 % дослідних тварин, що 
свідчить про розвиток патологічних змін серцево-
судинної системи. 
За даними літератури відомо, що за гіпотиреозу в 
собак часто спостерігається симптом ожиріння (Rudas 
et al., 2005; Mooney, 2011). За нашими даними ожи-
ріння (надмірну вгодованість) реєстрували у 63,6 % 
хворих тварин (рис. 1). 
Полідипсія і гіпотермія виявлялися значно рідше – 
у 45,5 % собак, а дистрофія рогівки – у 36,4 % випад-
ків. Останній клінічний прояв виникав у тварин з 
найтяжчим перебігом патології. 
За встановленого діагнозу “гіпотиреоз” у свійсь-
ких собак нами були виділені дві дослідні групи: 1-а – 
тварини з нормальною вгодованістю; 2-а – із клініч-
ним симптомом ожиріння. Критерії оцінки ступеню 





Рис. 1. Загальний вигляд собаки за гіпотиреозу, спанієль, вік – 5 років 
 
Таблиця 2 




собаки, n = 15 
Собаки з аліментарним 
ожирінням, n = 30 
Гіпотиреоз, 1-а 
група, n = 4 
Гіпотиреоз, 2-а 
група, n = 7 
Вміст жирової тканини в організмі, % 26,8 ± 0,38 41,7 ± 0,75*** 21,8 ± 1,38 45,1 ± 1,70*** 
Бальна система оцінювання   2,9 ± 0,06   4,9 ± 0,06***   2,5 ± 0,29   4,7 ± 0,18*** 
Примітка: *** – Р ≤ 0,001 порівняно з клінічно здоровими собаками 
 
Базуючись на даних таблиці можна відмітити зна-
чне зростання вмісту жирової тканини у собак за гіпо-
тиреозу 2-ї дослідної групи (45,1 ± 1,70 %), що свід-
чить на наявність ендокринного ожиріння, що підтве-
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рджується візуальною оцінкою вгодованості  




Внаслідок захворювання на гіпотиреоз у тварин 
недостатньо виробляються гормони щитоподібної 
залози. Останні відіграють важливу роль у регулю-
ванні обміну речовин в організмі. За їх дефіциту об-
мін речовин в організмі тварин сповільнюється і, в 
результаті, існує ризик розвитку ожиріння. За нашими 
дослідженнями встановлено у більшості тварин дос-
лідної групи (63,6 %) надмірну вгодованість, решта 
кількість тварин залишалась у межах нормальної 
вгодованості. Основним клінічним проявом є дерма-
тологічні порушення, а саме алопеції на тлі тьмяного 
та скуйовдженого шерстного покриву (90,9 %). У 
значної частини тварин спостерігалась анемічність 
слизових оболонок (81,8 %). Симптом брадикардії та 
задишки під час фізичного навантаження відмічається 
у 72,7 % дослідних тварин, що свідчить про розвиток 
патологічних змін серцево-судинної системи. У бли-
зько половини тварин реєстрували полідипсію та 
гіпотермію (45,5 %). 
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
ших дослідженнях нами буде проведений порівняль-
ний аналіз функціональних та структурних змін внут-
рішніх органів у свійських собак за ендокринного 
ожиріння. Важливим є означення диференційної ха-
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